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大
す
る
。
に
も
拘
ら
ず
設
備
投
資
額
の
早
期
回
収
は
乙
の
経
費
増
大
を
む
し
ろ
促
進
す
る
。
さ
ら
に
経
費
の
こ
の
減
価
償
却
費
面
か
ら
の
増
大
と
共
に
、
尚
外
部
資
金
依
存
の
高
さ
の
も
た
ら
す
金
利
負
担
の
問
題
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
価
中
経
費
部
分
節
約
の
方
途
は
自
ら
の
矛
盾
に
よ
っ
て
聞
き
れ
ざ
る
を
え
ぬ
。
六
、
か
く
て
結
論
的
に
、
労
務
費
節
約
の
た
め
に
も
、
経
費
節
約
の
た
め
に
も
、
即
ち
利
潤
部
分
喰
込
分
の
抑
制
の
た
め
に
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
途
ほ
一
人
当
り
生
産
量
を
増
す
こ
と
、
或
い
は
資
本
装
備
量
当
り
生
産
を
増
す
と
い
う
生
産
性
の
上
昇
以
外
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
乙
れ
は
即
ち
雇
用
の
節
約
、
可
変
資
本
の
節
約
に
よ
る
、
設
備
投
資
に
よ
る
労
務
費
、
経
費
の
吸
牧
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
第
七
表
に
み
ら
れ
る
所
の
、
生
産
性
上
昇
率
に
対
し
て
分
配
率
の
一
定
水
準
が
こ
の
と
と
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
対
外
的
、
対
内
的
契
機
に
よ
っ
て
企
業
行
動
は
、
技
術
革
新
競
争
H
設
備
投
資
競
争
へ
と
駈
り
立
て
ら
れ
る
と
い
う
必
然
性
を
も
っ
と
と
が
現
代
資
本
主
義
に
お
け
る
寡
占
体
の
運
命
で
あ
る
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
政
策
的
モ
l
テ
ィ
ヴ
の
底
に
資
本
主
義
本
性
と
し
て
の
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
・
モ
i
テ
ィ
ヴ
が
あ
り
、
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
の
私
的
領
有
と
そ
の
投
資
と
い
う
必
然
的
帰
結
の
現
代
的
発
現
形
態
と
い
う
い
み
で
の
変
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
変
容
と
共
に
経
営
学
体
系
も
亦
、
新
た
な
課
題
に
よ
っ
て
刺
激
を
受
け
、
差
当
り
適
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
と
で
根
源
的
態
度
と
し
て
、
そ
の
様
な
適
応
は
批
判
的
に
反
省
さ
れ
な
が
ら
深
化
し
て
ゆ
く
べ
き
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。一
九
六
0
・
七
・
